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MOTTO 
 
 
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
(Al-Qur’an, Surat Yusuf: 22) 
 
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah menghilangkan 
daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu 
sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Al-Qur’an, Surat Al Insyirah: 1-8) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
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ABSTRAK 
Ayu Linda Wulandari S841402004. 2015. “Aspek Sosial Budaya dalam Novel Menak 
Jinggo Sekar Kedaton Karya Langit Kresna Hariadi (Kajian Sosiologi Sastra, Nilai 
Pendidikan Karakter, dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA)”.  Tesis 
(Pembimbing I: Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M. Pd. Pembimbing II: Dr. Nugraheni 
Eko Wardani, M. Hum.). Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan aspek sosial 
budaya masyarakat Kerajaan Majapahit yang terungkap dalam novel Menak Jinggo Sekar 
Kedaton karya LKH., (2) mendeskripsikan dan menjelaskan tanggapan pembaca di daerah 
Banyuwangi dan Surakarta terhadap novel Menak Jinggo Sekar Kedaton Karya LKH, (3) 
mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel 
Menak Jinggo Sekar Kedaton Karya LKH, dan (4) mendeskripsikan dan menjelaskan 
relevansi novel Menak Jinggo Sekar Kedaton Karya LKH dengan Pembelajaran Sastra di 
SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 
content analysis (analisis isi). Kegiatan yang dilakukan adalah membaca, mencermati, 
menafsirkan, dan menganalisis novel Menak Jinggo Sekar Kedaton karya LKH. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah: (1) teks, novel Menak Jinggo Sekar Kedaton karya LKH; (2) 
catatan lapangan hasil wawancara yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian deskripsi dan 
bagian refleksi; (3) tanggapan pembaca terhadap novel Menak Jinggo Sekar Kedaton karya 
LKH dan (4) buku-buku literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan analisis 
dokumen dan wawancara secara mendalam. Trianggulasi dilakukan dengan trianggulasi 
sumber, metode, dan teori dengan pengecekan data dokumen dan hasil wawancara untuk 
mendapatkan simpulan yang sama. Data tersebut diperoleh dengan mengkaji novel Menak 
Jinggo Sekar Kedaton karya LKH melalui analisis isi, yaitu melakukan penafsiran terhadap 
teks untuk dipahami isinya. Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling, 
sampel mewakili informasinya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model 
interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa (1) aspek sosial budaya masyarakat 
Majapahit yang terungkap dalam novel meliputi: a) sistem religi, yakni kepercayaan agama 
Hindu dan Budha. Sistem nilai dan pandangan hidup, yakni berani mengucap sumpah, 
Hamukti Palapa. Upacara keagamaan yang terungkap yaitu Abiseka, Srada, Upacara Pitra 
Yadnya (Ngaben), Upacara keagamaan Pahargyan; b) sistem kemasyarakatan, terdiri dari 
sistem kekerabatan, assosiasi dan pekumpulan masyarakat, dan sistem kenegaraan; c) 
sistem pengetahuan terdiri dari pengetahuan musim, flora dan fauna, waktu, ruang, dan 
bilangan, dan perilaku antar sesama manusia; d) sistem bahasa, yaitu bahasa lisan dan 
bahasa tulisan Jawa Kuno; e) sistem kesenian yaitu lukis dan gambar, tata rias, bagunan, 
seni musik, dan kesusastraan; f) sistem mata pencaharian meliputi: bercocok tanam atau 
bertani, pegawai atau petugas pemerintah, nelayan atau perikanan; g) sistem peralatan hidup 
meliputi: alat transportasi, peralatan komunikasi, bentuk peralatan konsumsi dalam bentuk 
wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, dan senjata; (2) tanggapan 
pembaca di daerah Banyuwangi dan Surakarta memberikan kontribusi yang positif dan 
menambah wawasan; (3) nilai pendidikan karakter yang terungkap yaitu 11 nilai; dan (4) 
memiliki relevansi terhadap pembelajaran sastra di SMA. 
 
Kata kunci: novel, sosiologi sastra, sosial budaya, tanggapan pembaca, nilai pendidikan 
karakter, dan relevansi pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Ayu Linda Wulandari S841402004.2015. “Socio-Cultural Aspect of The Menak Jinggo Sekar 
Kedaton Novel By Langit Kresna Hariadi (Literature of Sociology Studies, Character 
Education Value, and Relevance To Learning of Literature In Senior High School)”.  Thesis 
(Consultant 1: Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M. Pd. Consultant 2: Dr. Nugraheni Eko Wardani, M. 
Hum.).  Bahasa Indonesia education program, graduate program, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 The purpose of this research are to (1) Describe and explain socio-cultural of society in 
Majapahit Kingdom that revealed in Menak Jinggo Sekar Kedaton novel by LKH, (2) Describe and 
explain of readers’ response in Banyuwangi and Surakarta area to the Menak Jinggo Sekar Kedaton 
novel by LKH, (3) Describe and explain the character education value in Menak Jinggo Sekar 
Kedaton novel by LKH, (4) Describe and explain the relevance Menak Jinggo Sekar Kedaton novel 
by LKH to learning of literature in senior high school. 
 This research was used descriptive qualitative research by using content analysis method. 
The activities are reading, observe, interpret, and analyze Menak Jinggo Sekar Kedaton novel by 
LKH. The data resource in this research are: (1) text, Menak Jinggo Sekar Kedaton novel by LKH; 
(2) The notes of interview result that consist of two parts, such as description part and reflection 
part; (3) The readers’ response to Menak Jinggo Sekar Kedaton novel by LKH and (4) The 
relevance of literature books. The data collection method was document analysis and interview. 
Triangulation was done by triangulation of resource, method, and theory by using data checking 
document and interview result to get the same conclusion. The data were got by reviewing Menak 
Jinggo Sekar Kedaton novel by LKH through analyze the content, that was interpreted the text to be 
understood the content. Footage technique that was used purposive sampling, samples represent the 
information.  The data analysis technique was interactive model analysis which includes three 
components, namely reduction of data, presentation of data, and conclusions. 
 The research result can be concluded that (1) social and cultural aspects of the majapahit 
revealed in a novel includes: a) religious system, namely the religious beliefs of hindu and buddhist. 
Value system and view of life, the bold gave an oath , hamukti palapa .Religious ceremonies 
revealed namely abiseka, srada, the ceremony pitra yadnya (ngaben) , a religious ceremony that was 
abiseka; b) community system, consisting of kinship systems , associasition  and the community 
organisatition, state and system; c) knowledge system consisting of knowledge of the season, flora 
and fauna, the time, the space, and numbers, and behavior among fellow man; d) a system of 
language, which is the verbal and writing language of ancient java; e) system that is art of painting 
and pictures, hairdos, frame, the art of music, and literature; f) system livelihoods includes: farming 
or farming, civil servants or government officials, fishermen or fishing; g) system of apparatus of 
life includes: means of transportation, communications equipment, the form of equipment 
consumption in the form of a container, wear (2) the readers’ response in Banyuwangi and 
Surakarta area gave positive constribution and increased the knowledge; (3) character education 
value that caught there were 11 values; and (4) it had relevance to learning of literature in senior 
high school. 
 
Key words: novel, literature of sociology, socio-cultural, readers’ response, character education 
value, and learning relevance 
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